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SUOMEN VÄRI-
JA VERNISSATEHDAS Oy
Teollisuuteen käytettävien
maaliaineitten ostolupa-anomus.
OHJEITA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE.
1) Tällä lomakkeella ei saa anoa muuta kuin teollisuustuotteiden maalausta varten tarvittavia
maalausaineita, kuten maaliöljyä, tärpättiä, erilaisia lakkoja, kuivia värejä sekä väritehtaassa valmiiksi
valmistettuja erilaisia maaleja, kuivikkeita ja ohennusaineita.
2) Anojan on annettava mahdollisimman kuvaavat tiedot maalattavista esineistä ja siitä miksi
ne täytyy maalata juuri anojan esittämällä tavalla, selventämiseksi ilmoitettakoon vielä esineen laatu,
kappaleluku, maalattava pinta-ala, maalausmenetelmä y.m. valaisevaa, joitten tietojen perusteella
tehtaille sitten voidaan myöntää tekoainevarasto.
3) Joka tahallansa antaa vääriä tietoja tahi käyttää saamiansa aineita muuhun kuin tuotteit-
tensa viimeistelytarkoituksiin, voi joutua syytteeseen ja menettää oikeutensa uusien aineitten jatku-
vaan saantiin.
Anomuksen perustelut ohjeitten toisen kohdan mukaisesti
(Tietoja voidaan täydentää toisella puolella lomaketta.)
Anomus käsittää seuraavia aineita: fSn v^& Z Myönnetty. j
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Anojan toiminimi
postiosoite
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